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О СВЯЗИ ЯЗЫКА, РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ  
В КОНЦЕПЦИИ Ф. ДЕ СОССЮРА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык; речь; мышление; лексическая информация; лингвистическая инфор-
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АННОТАЦИЯ. Язык представляет собой систему знаков (символов), которой присущ общественный 
характер (социальность), стабильность, сохраняющаяся из поколения в поколение. Речь – это кон-
кретное содержание, выраженное в вербальной коммуникации в соответствии с языковой нормой, 
она характеризуется индивидуальностью, случайностью и изменчивостью. Речь предшествует язы-
ку, представляет собой ограниченное воплощение языка. Результат мышления выражается сред-
ствами языка, это процесс преобразования мысли в речь. Восприятие речи – это процесс обработки 
речевого сигнала (возбудителя) и процесс стимулирования мышления. 
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RELATIONS BETWEEN LANGUAGE, SPEECH AND THINKING.  
LANGUAGE AND THINKING IN F. DE SAUSSURE’S CONCEPTION 
KEYWORDS: language; speech; thinking; lexical data; linguistic data; extralinguistic data. 
ABSTRACT. Language is a system of signs (symbols), which is social, stable and is handed down from gen-
eration to generation. Speech is a definite content, expressed in verbal communication according to the 
language standards; it is characterized by individuality, randomness and changeability. Speech precedes 
the language; it is a natural embodiment of the language. The result of thinking is expressed by the lan-
guage means; it is the process of transformation of the thought into speech. The perception of speech is a 
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Таблица 1 
Виды лексической информации 
Константная (языковая) информация Окказиональная (речевая) информация 
I. Экстралингистическая (знаменательная) 
1. Смысловая (семантическая) 
2. Эмоциональ-экспрессивная (стилистическая) 









II. Лингвистическая (служебная) 
7. Грамматическая 
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